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PARA CALZADOS 
Nadie puede competir con esta 
casa debido a sus grandes compras 
i - r . - . ^ ^ s x . INSTITÜCIOII POPÜUR La F u n d a c i ó n — — 
"Elena de Arco, 
viuda de oveiar, 
CUANDO hablamos de apellidos ilus-tres, no nos damos cuenta de que 
tributamos con frecuencia una admira-
ción rutinaria sin justificar el. valor de 
Jo que ensalzamos. 
La virtud misma y no la intensidad 
de una costumbre inconsciente, debe 
dar prez a los corazones generosos, 
llámense como se llamen. 
Para mí la generosidad, el sentimien-
to vehemente de participación necesaria, 
realizada y vivamente deseada por cada 
hombre y cada alma, que se crea digna, 
en los azares y en los anhelos de los 
demás, es el único timbre de gloria que 
pueda ilustrar de verdad la vida hu-
mana. 
El apellido de Ovelar, tengo prisa por 
caldear mi pluma y mí pensamiento en 
la idea noble que me preocupa, es un 
valor que está templado a ciencia y con-
ciencia, en las acciones más generosas 
y en los más humanitarios propósitos. 
Ha nacido otra Fundación hermosa 
y ejemplar, por sus elevados fines. 
Un esfuerzo más en una empresa que 
sobre todo han de apreciar los profesio-
nales de la Enseñanza, es decir, déla 
inteligencia. 
Doña Elena Ovelar de Arco, respon-
diendo a una tradición que enaltece su 
ascendencia, y cumpliendo un expreso y 
firme deseo de su finada madre, de 
grata memoria, ha dado vida a una 
nueva Institución en favor de los niños. 
En esencia, esa nueva Institución que 
se. llama «Fundación Elena de Arco, 
viuda de Ovelar» proporciona, con 
magnanimidad cristiana, donando capi-
tal de importante cifra dedicado a fines 
de cultura, a los niños capacitados para 
18, LUCENA, 18 
Rrooio fijo 
Vontas 3l oontado 
el estudio, desamparados por la fortuna, 
todos los medios necesarios para cursar 
el Bachillerato y gun carreras supe-
riores. 
He aquí cómo concibe tan bondadosa 
e ilustre dama antequerana, el espíritu 
de su naciente obra. 
Ha sido creado un Patronato que 
dirigirá el funcionamiento de la men-
cionada Institución, cuyos miembros 
designados por ella misma son: don 
José García Berdoy, presidente; don 
Luis Moreno Fernández de Rodas, teso-
rero; don Ramón Sorzano SantolaÜa, 
vocal; don Rafael Rosales Salguero, 
vocal; y don Nemesio Sabugo Gallego, 
secretario. 
Este Patronato seleccionará un nú-
mero de alumnos (hay empeño por que 
se realice ya en el presente curso esco-
lar) que siendo pobres tengan buen 
comportamiento y capacidad para el 
estudio. El número de alumnos selec-
cionados será de seis, probablemente. 
Estos esco'ares, en virtud de sus méri-
tos, cursarán todo el Bachillerato sub-
vencionados por la Fundación. 
Se les costearán matrícu'as, libros, 
materia! de enseñanza y títulos. 
Terminado el Bachillerato de estos 
seis, uno de estos seis que sobresalga 
por su aprovechamiento, estudiará una 
carrera superior a expensas de U 
Institución que nos ocupa, incluyendo 
el título y cuantos gastos accidentales 
origine. 
Así que termine este estudiante de 
estudios superiores, habrá otra promo-
ción de seis alumnos para el Instituto 
Nacional «Pedro Espinosa». Porque el 
verdadero sentimiento de Patria Chica 
es el que con sus acciones y con su 
alma generosa alienta doña Elena Ovelar 
de Arco; pues quiere que los estudiantes 
seleccionados sean antequeranos y cur-
sen su grado en el Instituto de Ante-
quera. 
Expuesto todo esto, a nadie tendré 
que convencer de que los elogios, que 
a mí me parece que hieren la modestia» 
cuando se hacen con justicia, consagra-
dos en estas líneas a !a distinguida ante* 
querana que con sus actos los provoca, 
son sencilla y hondamente sinceros. Yo 
le pido que me perdone; pero yo he creí-
do que hacer resaltar la ejemplaridad de 
la virtud y la generosidad para el pue-
blo es una lección que no podía menos 
de dar a los lectores de EL SOL DE AN-
TEQUERA y a todos los demócratas, este 
oscuro profesor del Instituto «Pedro 
Espinosa.» 
NEMESIO SABUGO. 
ACEITE DEOtlUA 
de muy buena 
calidad. 
CANTAREROS, núm. 2 
Venta de retales 
Los lunes y viernes, venta de res-
tos a precios casi regalados. 
C A S A L E O m 
BIBLIOTECA PAL 
Revista Popular de Cultura 
Religiosa e Higiénica. Acaba 
de ponerse a la venta el p r i -
mer número * Iniciación L i -
túrgica >, por el R, P. Don 
Rafael Alcocer, monje bener 
dictino.—Precio: 0.80. 
DE VENTA EN «EL S I 6 L 0 XX» 
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i A T E N C I O N ! 
En los escaparates de 
A S A R U I Z 
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podrán ver la gran colección de 
G A B A N E S E E G I U S 
que acaba de recibirse, los que no pueden compa-
rarse con ningún otro por su calidad y confección. 
Venta exclusiva de esta casa. 
ANTEQUERA - Cal le Estepa, 46 y 48 - Teléfono 84 
E l homenaje a 
L O P E DE VEGA 
E! pasado lunes, según se anunció, 
tuvo lugar en el Instituto Nacional «Pe-
dro Espinosa> una reunión para cons-
tituir la Comisión pro-homenaje a Lope 
de Vega, asistiendo los señores don 
Manuel Chaves Jiménez, don Nemesio 
Sabugo Gallego, don Jesús de la Peña 
y señorita Carmen del Moral, en repre-
sentación de dicho centro de enseñan-
za; don José Rosales García y don Er-
nesto Sánchez de Aguiiar, designados 
por el Ayuntamiento; don José Acedo 
Oonzáíez, en representación del Cole-
gio Médico y del Circulo Recreativo; 
y don José Muñoz Burgoy, por la Pren-
sa Local. 
En dicha reunión se expusieron alr 
¿unas iniciativas y se adoptaron acuer-
dos, en virtud de los cuales se han rea-
lizado gestiones conducentes al mayor 
Aliciente de la fiesta proyectada, y de 
jas cuales podemos aoticipar que pues-
ta al habla la Comisión con el ilustrado 
Catedrático señor Gaiíego Burín, direc-
tor del cuadro artístico formado exclusi-
vamente para dar representaciones de 
obras de Lope de Vega en la Universi-
dad de Granada, parece que será posi-
ble conseguir que dicho cuadro artís-
tico actúe en la fecha que oportuna-
mente se designará, y para cuyo efecto 
t e cuenta con el Cine Torcal, cuyos 
dueños, requeridos a ral fin por la Co -
misión, en atención ai carácter de la 
velada, han accedido complacidísimos 
a ceder ei local. 
A propuesta de las muchachas estu-
diantes de nuestro primer centro de 
enseñanza y a fin de que determinados 
números de lia fiesta tengan el mayor 
lucimiento, le fué ofrecida—y aceptó-
la dirección de las mismas a ía distin-
guida señora doña Tecla Rege!, de 
Garda-Berdoy Carrera. También se 
están preparando, para caso preciso, 
varios alumnos del mismo centro con ei 
fin de recitar poesías del inmortal es-
critor. 
Finalmente, invitados por la Comisión 
organizadora los aficionados a la música 
y algunos profesionales de esta locali-
dad, se han celebrado algunas reunio-
nes, a fin de incluir en el programa va-
rios números de música selecta. Dichos 
señores se han ofrecido de manera des-
interesada para actuar en la velaJa en 
la forma que se les confíe. 
Con estas noticias, creemos que po-
demos hacer augurios sin temor a equi-
vocarnos, en el sentido de que la cele-
bración del tercer centenario de Lope 
de Vega, va a ser una fecha memorable 
en los anales de nuestra ciudad. 
* * 
En cumplimiento del acuerdo muni-
cipal sobre homenaje al inmortal escri-
tor español, eo que se proponía invitar 
al eximio académico don Francisco Ro-
dríguez Marín, autor de las inaprecia-
bles obras bíobibliográficas sobre Luis 
Barahona de Soto y Pedro Espinosa, en 
que tantos datos se contienen referentes 
a la escuela poética antequerana y fa-
Un aviso útil 
Si tiene necesidad de prepa-
rarse de artículo de punto 
para invierno, aproveche esta 
oportunidad: 
Camisetas punto inglés, para cgballero, 
desde 1,50. Camisetas para señora, 
desde 1,10. Camisetas enguatadas, para 
niño, a 60 céntimos. Chales de punto, 
grandes, superiores, desde 10 pesetas. 
está recibiendo importantes 
partidas de artículos de in-
vierno, que realiza a precios 
muy bajos. 
mosos ingenios del siglo de oro, que 
dieron renombre a nuestra ciudad, el 
señor alcalde ha dirigido la siguiente 
carta, que con gusto transcribimos: 
5 de Octubre de 1935. 
Excmo, señor don Francisco Rodrí-
guez Marín. 
Muy distinguido señor: 
Figura tan destacada en la Literatura 
Española como Lope de Vega y Carpió, 
relacionada también con los escritores 
antequeranos de su época, no puede 
dejar de tener en esta ciudad el home-
naje a su memoria, que en toda España 
viene rindiéndosele. 
El Excmo. Ayuntamiento de mi pre-
sidencia acordó, en reciente sesión, en-
comendar al Instituto Nacional de Se-
gunda Enseñanza «Pedro Espinosa,» al 
organización de aquellos actos dedica-
dos a perpetuar entre nosotros el re-
cuerdo de la personalidad y de la obra 
de aquel español preclaro. 
Fué en todos los señores concejales 
deseo, expreso manifestado en la entu-
siasta unanimidad del acuerdo, rogar a 
usted se dignara honrarnos viniendo a 
ésta, para presidir esas solemnidades, 
contribuyendo con su prestigiosa apor-
tación personal ai mayor esplendo.- de 
aquéllas. 
Porque, ¿quién mejor que usted, 
pluma prócer de las letras hispanas, 
cervantista ilustre, andaluz de*nacimien-
to, hijo adoptivo de Antequera, Investi-
gador autorizadísimo de las glorias l i -
terarias patrias, que supo proclamar la 
antequeranía de P^dro Espinosa, para 
realzar con su presencia y presidir con 
su personalidad relevante, el homenaje 
que próximamente dentro de un mes ha 
de celebrarse? 
En nombre de Antequera, que tiene 
a grande honor ser su madre adoptiva, 
yo le intereso acepte la invitación que 
su modesto alcalde le hace. 
Pendiente de su amable contestación 
y con la gratitud anticipada de ia ciudad 
por el favor que le dispense, acepte los 
EL SQL DC ANTEQUERA 
SE SALDAN las existencias de 
A p a r a t o s d e 
Aproveche la ocasión. 
LUCENA, 26 (entrada por calle Garzón) 
testimonios de amistad y consideración 
que con esta carta ie envía su afmo. 
s. s. q. e. s. m. 
José de las Heras de Arco. 
Por anterior visita particular que a su 
paso por Madrid hiciera al señor Rodrí-
guez Marín nuestro estimado amigo el 
culto catedrático don Nemesio Sabugo, 
sabemos que al darle cuenta de la pro-
yectada invitación manifestó ia honra 
y el gusto que tendría en aceptaría, 
pero su edad y estado de salud le obli-
garían a no poder corresponder de otro 
modo que enviando unas cuariiilas, 
para que fuesen leídas en el acto que 
se proyectaba. 
Así, pues, lamentando muy de veras 
que Antequera no pueda honrar pe?so-
nalmente a quien tanto ha contribuido 
a difundir su nombre y el mérito de sus 
escritores de los siglos XVI y XVH, he-
mos de congratularnos de que pueda 
cumplir sus deseos enviando oportuna-
mente un trabajo, fruto de la prestigiota 
pluma del ilustre cervantista, a quien 
tantos productos de su ingenio y erudi-
tos estudios literarios deben las letras 
hispanas. 
VIDft müNICIPñL 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 
En la noche del lunes se reunió la 
Corporación munlcipál con asistencia 
del alcalde y dieciséis concejales. El 
objeto de esta sesión extraordinaria era, 
como se acordó en la del viernes an-
terior, tratar exclusivamente de asuntos 
tan interesantes como la nueva Cárcel, 
la Casa de Correos y Telégrafos, el 
camino de la joya y Torcal y el teléfono 
de Villanueva de la Concepción. 
El señor Cuadra expone la situación 
en que se encuentra el expediente de 
construcción de la nueva Cárcel, cuyos 
trámites burocráticos están ultimados 
y sólo pendiente de anuncio de subasta, 
cosa que no se ha podido hacer porque 
el criterio de restricciones imperante 
en el Gobierno ha hecho que sea 
anulado el crédito consignado para 
dicha obra. Se extiende en considera-
ciones sobre las gestiones que deben 
hacerse para que se vuelva a consignar 
crédito, pidiendo a los diputados por 
la provincia que apoyen estas gestiones, 
y, si fuera preciso, que a tal fin se tras-
lade a Madrid una representación del 
¿Quiere usted vestir 
bien y con elegancia? 
Por 60 pesetas adquirirá usted C A S A 
LEÓN un magnifico traje calidad su-
perior, última moda y confeccionado a 
su medida por experto cortador. 
Esta casa vende trajes hechos desde 
15 pesetas. 
Gasa León 
Ayuntamiento. El señor Sorzano se ex-
presa en términos parecidos, y se 
acuerda efectuar las gestiones pro-
puestas. 
Se pasa a tratar de la Casa de Cjrreos. 
El señor Cuadra hace historia de las 
vicisitudes por que ha pasado el asunto, 
y dice que la mlnoria radical ha venido 
sosteniendo el criterio de que debe 
construirse en el solar de la Alameda, 
que fué aceptado por el Estado en 
virtud de decreto aprobado en Consejo 
de Ministros. Pero ante las dificultades 
y reparos puestos por la Asesoría Jurídi-
ca, que determinarían largo aplazamien-
to o un obstáculo insuperable, y visto el 
requerimiento oficial de la Subsecre-
taría de Comunicaciones para que se 
ofrezca nuevo solar libre de cargas, su 
minoría, dice,no tiene inconveniente en 
sumarse a la iniciativa de la de Acción 
Popular para ceder lafplaza de Ouerreró 
Muñoz, agregando que se suman a este 
critetio por considerar fá consecución de 
la Casa de Correos como obra de ca-
pitalísimo intesés para fa ciudad. El 
señor Sorzano se congratula en nombre 
de Acción Popular de las manifes^-
tacíones del jefe de la minofía radical, 
y ofrece que su partido pondrá todo su 
interés en la conrecución de la obra. 
También se suma a la propuesta de que 
la Corporación cuide por todos los 
medios de hacer desaparecer la traba que 
recae sobre el solar de la Alameda para 
ponerlo en condiciones de libre dis-
posición por el Ayuntamiento. EP señor 
Santolalia, por la minoria agraria, da 
su conformidad a dichas propuestas, y 
por tanto se acuerda por unanimidad, 
habiendo mayoría absoluíz, ofrecer al 
Estado la cesión gratuita de 600 metros 
cuadrados de terreno, con destino a 
Casa de Correos y Telégrafos, segre-
gándolos de la plaza de Guerrer© 
Muñoz, en su parte trasera, esto es para 
que quede delante y a sus lados un 
espacio urbanizable. 
Después se traía del camino a la 
Joya y al Torcal. El señor Sorzano dice 
que estas obras, por su naturaleza, están 
en condiciones dé ser subvencionadas 
por la Junta del Paro Obrero; pero 
siendo su presupuesto de 800.000 pe-
setas, el Ayuntamiento no está en con-
diciones de aportar la cantidad que sé 
le exige, por lo que a su juicio debe 
recabarse el auxilio de la Oiputscióa 
provincial, para que ésta sea la que las 
subvencione, aun cuando la Corpora-
ción municipal contribuya modes-
tamente. El señor Cuadra aclara que el 
camino de la joya es uno de los que 
su construcción está aceptada y en-
comendada al Estado, pero esto no 
B HipoMo He España 
PRÉSTAMOS AL 5'50 o|o 
Sobre fincas rústicas y urbanas, a largos plazos, reem-
boisables en cualquier momento. 
U B R E DEL. I M P U E S T O D E U T I U D A D E S 
A Q M H T H : 
Enr ique Castañeda 
CALLE DE LARIOS, 7 (ENTRESUELO); TELÉFONO 3323 
M A JL¿ A . O A 
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jmodifica !as dificultades de su ejecución 
por ÍU elevado presupuesto. Él señor 
Santoíalia dice que, a su juicio, debe 
Jhacerse gestión cerca del Ministerio de 
Agricu íura para que dicho camino sea 
considerado forestal. Se habla también 
de la posibilidad de que se interese la 
construcción de! mismo como de interés 
turístico, y finalmente se ^acuerda hacer 
gestiones en uno y otro sentido, acom-
pañando a las solicitudes fotografías 
ampliadas de la sierra, y recomendar 
a los diputados que apoyen dichas 
Solicitudes. 
También se acordó hacer nueva 
íedíción de los álbumes de propa-
ganda de turismo, que están agotados. 
Finalmente se habló de la instalación 
de te éfonos en Villanueva de la Gon-
cepción, y se acordó efectuar deter-
ininadas gestiones. 
LA SESION DE: ANTEANOCHE 
Preside el señor Heras, y asisten los 
señores Rosales, Muñoz Burgos, Cua-
flra, Sorzano, Ruiz Burgos, Muñoz Ló-
pez, Prieto, Velasco Dorado, Sanz, Ve-
lasco Alvarez, Ríos y Sánchez. 
El secretario señor Pérez Ecija, auxi-
liado por el señor Torres, da lectura a 
¿as actas de la última sesión ordinaria y 
de la extraordinaria, que se aprueban. 
Antes de entrar en el orden del día, 
se da cuenta de oficio del gobernador 
civil aceptando la dimisión del cargo 
de concejal presentada por don José 
Rojas Pérez, y nombrando para sus-
tituirle a don Francisco Ruiz Burgos. 
Los señores Sorzano y Cuadra lamentan 
verse privados de la colaboración del 
dimisionario y dan la bienvenida a su 
sustituto. El alcalde también lo felicita, 
y el nuevo edil da ¡as gracias. 
ORDEN DEL DIA 
Se accede a solicitud de Candelaria 
Pérez, sobre rectificación de apellido de 
su hija en el padrón vecinal, y se acuer-
da incluir en éste a los solicitantes Fran-
cisco Muñoz Fernández, Antonio Jimé-
nez Domíguez y Luisa Diez de los Ríos. 
Acuérdase publicar la relación de 
nichos vencidos en Septiembre. 
Se accede a propuesta del señor Ve-
lasco Dorado sobre nombramiento de 
músicos para cubrir vacantes de la Ban-
da municipal. 
Sobre solicitud de Miguel Moscoso 
Suano, se acuerda informe el inspector 
de Arbitrios. 
Se lee escrito de la Inspección de Ar-
¿itrios en que propone que la báscula 
de la Alameda sea adaptada para pesar 
los camiones grandes, que ahora tienen 
<Íue calcular su peso a «ojo», y se pro-
mueve una larga discusión, pues el señor 
Sorzano propone que se consulte a la 
«asa constructora para saber si es sus-
ceptible de hacer la reforma sin perjuicio 
para la báscula, y eí señor Ríos entiende 
<que basta con que c! perito industrial 
¿é su opinión. Gomo todos se inclinan 
|íor lo pimero, y el señor Ríos anuncia 
^ue votará en contra, se acuerda hacer 
MS dos consultas, y «tutti contenti.» 
AGENCIA D E 
E S T 
R A R A 
BSRCO l i n i E U DE ESP 
Préstamos con garantía hipotecaria a los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se ádéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
1GUEL AN6EL ORTÍZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
l- A R I O S . Teléfono, 2811 
Vista solicitud de Mercedes Sánchez 
Gsuna, relativa a tres meses que el año 
anterior se dejaron de abonar de la pen-
sión que disfruta su hijo Juan Aguila 
Sánchez, se acordó que la Intervención 
informe. 
Pasa a informe de la comisión de 
Obras y del arquitecto una solicitud de 
Rafael Peña para que se reconstruya un 
puente sobre la acequia del partido de 
Pinillos. 
Se conoce escrito de doña Julia Fer-
nández Treglia solicitando el pago de 
17.854 pesetas que le corresponden por 
fallo contencioso, más los intereses de 
demora desde que fué declarada firme 
la sentencia. El señor Cuadra dice que 
ese fallo fué conocido en su día y no 
hay más que acatarlo; pero como no 
hay consignación, no puede hacerse 
otra cosa que tenerlo en cuenta para 
incluir dicha cantidad en el presupuesto 
próximo. El señor Sorzano entiende 
que debe hacerse gestión para que no 
se grave más la carga, con los intereses 
que se exigen. Se acuerda ver si hay 
posibilidad de eximirse éstos, cumplien-
do la sentencia como los términos de 
ésta señalen, y que el escrito pase a la 
comisión de üacienda para que tenga 
en cuenta dicha obligación. 
En virtud de dictamen de la comi-
sión de Personal en la propuesta de 
provisión de una plaza de enfermera 
para el Hospital, se designa al señor 
Sánchez de Aguilar para formar parte 
del tribunal de examen. 
Se aprueba otro dictamen sobre ei 
régimen de ascensos en el personal de» 
oficinas, y vistos los dictámenes de la 
misma comisión favorables al reingreso 
de los excedentes don Antonio Burgos y 
don Manuel Leal, se acuerda tenerlos 
en cuenta para proveer vacantes en su 
día. 
De acuerdo con dicha comisión, se 
desestima petición formulada por don 
Manuel Alvarez sobre sus derechos pa-
sivos, y se aprueba el dictamen relativo 
a la credencial de Francisco Matas. 
Se da cuenta, como asunto urgente, 
de una relación informada de 43 estu-
diantes que solicitan auxilio para adqui-
sición de libros de texto El señor Cua-
dra dice que los deseos de la Corpora-
ción son grandes, como lo demuestran 
sus esfuerzos a favor de la enseñanza; 
pero como las solicifudes representan 
un total de 3 Q00 pesetas en libros, y 
sólo h»y consignadas 2.500, no hay más 
remedio que atender a ios alumnos más 
aprovechados y necesitados empezando 
por los de matrícula de honor, y repar-
tir a prorrateo la cantidad que sobre 
entre los demás. El señor Sanz dice que 
en primer lugar debe atenderse a las 
huérfanas, y se acuerda que los señores 
Sánchez y Rosales estudien el asunto y 
propongan. 
Finalmente, el señor Sorzano propo-
ne que el nuevo concejal sustituya al 
dimitido en las comisiones para que no 
se entorpezca el funcionamiento de ellas, 
y así se acuerda, levantándose la sesión 
por no haber ruegos ni preguntas. 
Ofrecemos COBERTORES blancos, 
superiores, con pequeños defectos, a 
precios casi regalados. 
CORTES DE PANTALON, de pana, 
clase superior, a 6 pesetas. 
O A í S A l y I3> O JXT 
lieríoArpitíiyipelLlpro 
mmr Hoy en el SALÓN RODAS 
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Para CHACINAS 
y COMESTIBLES 
Duranesy 12 
N O T I C I A S 
NATALICIOS 
Con toda felicidad ha dado a luz un 
niño doña Enriqueta Laude Alvarez, 
esposa de don José Gómez de Tejada y 
Sanz, farmacéutico de Cuevas de San 
Marcos. 
Dió felizmente también a luz una 
niña la señora doña Dolores Rojas Al-
varez, esposa del farmacéutico de ésta 
don Ildefonso Mir Pérez. 
Asimismo ha tenido una nena doña 
Valvanera Marín Guerrero, esposa del 
industrial don José Atienza Martínez. 
Reciban nuestra enhorabuena dichos 
matrimonios. 
PETICION DE MANO 
Por don Miguel Godoy, y para su 
hijo don Antonio Godoy Sánchez, 
empleado del Banco Español de Crédi-
to, ha sido pedida la mano de la seño-
rita Rosario Vázquez López. 
La boda será próximamente. 
BODA 
En la tarde de ayer se verificó el 
enlace matrimonial de la señorita María 
del Carmen íiménez Campos con nues-
tro apreclable amigo don Antonio Gar-
cía Cabello. 
Tuvo lugar la ceremonia religiosa ante 
precioso altar con la imagen de San 
José, actuando el R. P. Angel María de 
Cañete, que después de la bendición 
pronunció sentida plática. 
Fueron padrinos don Antonio Jimé-
nez Carrión, padre de la novia, y doña 
Ana Cabello García, madre del novio, 
y testigos, por parte de éste, don Fran-
cisco Carrégalo, don Félix Ruiz Gar-
cía y don Antonio Melero Rodríguez; 
y por la contrayente, don Salvador Mu-
ñoz Checa, don José Puche Aragüez y 
don Rafael Campos. 
Después del acto, se sirvió un abun-
dante lunch, a cargo del señor Vergara 
Nieblas. Durante el mismo recogimos 
los siguientes nombres de la numerosa 
concurrencia: 
Doña Remedios Campos, de Jiménez, 
madre de la contrayente; doña Soledad 
Sánchez, de López; doña Remedios Ji-
ménez, de Velasco; doña Trinidad Ver-
gara, de Puche; doña Ana López, de 
Tapia; doña Dolores Tapia, de Artacho; 
doña Dolores Cabello, de López; doña 
NO DEJ6N DE VER HOV 
s u Nene de bolas 
La película de las estrellas, por 
Imperio Argentina, Miguel L i -
gero, Rosita Díaz Gimeno y 
Pepe Romea. 
Josefa López, de López; doña Ana Nar-
bona, de Carrasco; doña Josefa Carras-
co, de Chacón; doña Teresa Reyes, de 
Cheta; doña Joaquina Cabello, viuda 
de Pérez; doña Isabel Rojas, de Burgos: 
doña Carmen Ruiz, de Velasco. 
Señoritas Rosario Lebrón; Rosarito 
Chacón; ísabelita y Aurelia Burgos; Lo-
lita Navarro; Rosa Vázquez; Conchita 
Checa; Josefa, Teresa y Remedios Cam-
pos Chacón; Angeles Márquez Tapia; 
Remedios, María Luisa y Ana Campos 
Olmedo; Antonia García Lara, Nati y 
Lola Vergara del Pino y María Puche 
Vergara. 
Don José Vergara Usátegui, don An-
tonio, don Manuel y don José Burgos 
García; don Cristóbal Avila; don Daniel 
Cuadra Burgos; don José Pérez Quin-
tana; don Atanasio Márquez García; 
don Átanasio Márquez Campos; don 
Francisco Vergara Pino; don Antonio y 
don Miguel Cabello Gallardo; don Ca-
yetano Somosierras; don Francisco Ló-
pez Díaz; don José Gómez Quintero; 
don José Medina, don Juan Lara; don 
Antonio Báez; don Antonio Melero Ra-
mírez; don José Aciego; don Avelino 
Zapata; don Joaquín López; don Fran-
cisco, don Juan y don José Campos; 
don Carlos Ramírez; don Francisco Za-
pata; don Francisco Cobos; don Anto-
nio Gallardo Reina; don José Leiva; 
don Juan Carrasco Moreno y otros que 
no recordamos. 
Los nuevos esposos, a los que de-
seamos muchas felicidades, marcharon 
a Sevilla, desde donde continuarán a 
Madrid y otros puntos. 
O C A S I O N ! 
Dormitorios 
para novias, de gran fantasía, y 
Comedores 
superiores, está recibiendo la 
CASA LEÓN 
un surtido extensísimo que 
ofrece a precios fantásticos. 
Gran surtido en camas niqueladas y do-
radas. Lámparas de comedor y dormi-
torio. Artículos de regalo; sommiers de 
hierro y camas de campaña. Lanas y 
miraguano para colchones. Colchones 
llenos de lana, desde 11 pesetas. 
Gasa León 
CONTRIBUÍMOS GRANDEMENTE 
al bienestar de un hogar... Mientras 
los padres saborean gustosos nues-
tros ricos vinos de mesa y elogian 
sus bajos precios, los chicos, en medio 
de la mayor alegría, acuden al Cine de 
los éxitos con las localidades que rega-
lamos. Calidad, bajos precios, y Cine 
gratis, exclusivamente en Diego Pon-
ce, 8. 
IGLESIA DE LA STMA. TRINIDAD 
La Pía Asociación de la Stma. Trini-
dad celebrará sus cultos mensuales hoy 
día 13, segundo domingo del mes, a 
las cinco de la tarde, con exposición de 
S. D. M. y trisagio cantando. 
La junta de la Directiva será a las 
cuatro y media. 
CINE TORCAL 
Para hoy domingo se anuncia ía pro-
yección de una gran producción, directa 
en español, que lleva por título «Doce 
hombres y una mujer>, cuya protago-
nista es la genial artista Irene López 
Heredia. 
s u i z o 
M.EC D E I N Í T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, Q . - M e p r e 
NOMBRAMIENTO 
En virtud de designación de la mino-
ría popular agraria de las Cortes, ha 
sido nombrado para el cargo de secre-
tario político del Ministerio de Comu-
nicaciones y Obras Públicas, el diputa-
do antequerano don Bernardo Laude 
Alvarez, quien sin duda desde ese im-
portante puesto podrá laborar especial-
mente en la resolución de algunos 
asuntos de interés local. 
Nos congratulamos de ello y le feli-
citamos. 
VIAJEROS 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
ésta al digno vicario arcipreste de Mon-
tilla (Córdoba), don Luis Fernández 
Casado, que de paso para Alhama de 
Granada acompañaba a su sobrina la 
joven maestra nacional señorita Con-
cepción Luna Fernández, que quedó 
en ésta, donde pasará unos días con los 
señores de Lucena Carmona (don 
Antonio.) 
A Alhama han marchado también, de 
temporada de aguas, doña Inés Poda-
dera, de Pino, y don Miguel García 
Rey. 
Marcha a Madrid, en uso de licencia 
y para someterse a [tratamiento médico, 
el jefe de la Guardia Municipal y esti-
mado amigo nuestro don José Quirós 
de la Vega. 
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Con motivo de la boda de la señorita 
Encarnación Burgos, vinieron de Ma-
drid el empleado de la Central del 
Banco Español de Crédito don Eugenio 
Ruiz Carrazón, esposa e hijos. 
En viaje de novios han pasado por 
ésta el funcionario de la Alta Comisaría, 
en Tetuán, don Ramón Ruiz de Somavía, 
con su joven esposa doña Rosario 
Cabello Sola, paisana nuestra. El enlace 
tuvo lugar el día 7, siendo bendecida 
la unión por el párroco del Sagrario, de 
Málaga, don Francisco Sola Avilés, tío 
de la contrayente. 
Damos nuestro parabién al nuevo 
matrimonio. 
De paso para su nuevo destino en la 
provincia de Lérida, hemos tenido el 
gusto de saludar al sargento de Carabi-
neros don Miguel Manjón. 
También, después de realizar largo 
viaje de novios, han venido a ésta, 
donde fijan su residencia, nuestro amigo 
don Ricardo Morales Aguilar y esposa 
doña Maruja Gelpi, a quienes acompaña 
su hermana Carmina. 
SU NOCHE DE BODAS 
De sobra conocida esta popular pelí-
cula, sin disputa alguna, la mejor entre 
las mejores películas españolas, no es 
aventurado asegurar que hoy registrará 
el Salón Rodas, uno de los llenos más 
imponentes de la temporada. Toda la 
crítica asegura que es la más acabada in-
terpretación dé la bellísima artista Im-
perio Argentina y la más graciosa crea-
ción del simpático Miguel Ligero, bri-
llantemente secundados por la genial 
estrella Rosita Díaz Gimeno y el mara-
villoso tenor Pepe Romeu. Esta pelícu-
la, por sus bellas canciones y su argu-
mento interesante, ocupará varios días 
el cartel del Salón Rodas. 
NUEVOS CARGOS 
La Caja de Ahorros y Préstamos de 
Antequera, al poner en vigor el nuevo 
Estatuto, ha nombrado vicepresidente a 
don Luis Moreno Fernández de Rodas, 
que era tesorero de la misma, y conse-
jero delegado a don Román de las Heras 
de Arco, y suplente a don Simón Cere-
zo Berdoy. 
Deseamos sea fructífera su gestión a 
favor de dicha entidad. 
NUEVO DESTINO 
La joven profesora de Primera Ense-
ñanza señorita Ana María Negrillo Con-
íreras, hija de nuestro querido amigo 
don Juan de Dios Negrillo Vilches, 
maestro nacional de esta ciudad, ha 
sido nombrada para la escuela de Dei-
fontes (Granada), para tomar posesión 
de la cual niarchó hace unos días en 
unión de su madre y hermanos. 
Le deseamos el mejor acierto y ade-
lantos en su carrera. 
VENDO 
balanza semi-nueva.—Razón: calle Nue-
va, número 15. 
E L SOL DE ANTEQUERA 
irla l si Umm p 
i mes w 2 mM. 
PIDA DETALLES: 
HDABCIADESIOCIL 
TERCIA - CAMPANEROS 
CÉDULAS PERSONALES 
Desde mañana, lunes 14, queda abier-
ta la expedición de cédulas personales 
en período voluntario del año actual 
por término de dos meses. 
SE VENDE 
un cortijo en Cañete la Real, a un kiló-
metro de la carretera de Gobantes-
Ronda. 120 de olivar y otras [tantas de 
calma. Fácil acceso de camiones y fábri-
ca de aceites, moderna. Razón: Luce-
na, 33. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Hoy se hallarán abiertas la farmacia 
Mir y la de don José Franquelo. 
ESTUCHES DE MATEMATICAS 
PARA DIBUJO LINEAL 
y demás artículos de esta asignatura, se 
expenden en la librería «El Siglo XX» 
SE ARRIENDA UN PISO 
en calle Toril, n.0 4, en muy buenas 
condiciones y precio económico. 
Para informes: Hornos, 3. 
SE VENDE 
un violín y un arco, con estuche de piel, 
en muy buenas condiciones. 
Para verlo, infórmese en esta Re-
dacción. 
¡novias! ¡nevios! 
No se requieren grandes gas-
tos para instalar una casa con 
verdadero gusto y distinción. 
Sólo precisa que su proveedor 
tenga sentido artístico, y sepa 
interpretar sus deseos. 
La] casa fosé María García, 
de Lacena, a base del presu-
puesto de cada interesado, 
puede hacerle una instalación 
buena, bonita y económica. 
Carta abierta 
Se nos ruega la inserción de la si-
guiente: 
<Para la respetable familia de mi inol-
vidable amigo y compañero don Fer-
nando Talavera Delgado (q. e. p. d.) 
En «EL SOL DE ANTEQUERA» de fecha 
6 del presente mes, leo con alegría en 
parte de la sección «Vida Municipal», 
se da cuenta del informe que la inter-
vención emite, favorable a la devolu-
ción de fianza a la familia del que fué 
depositario señor Talavera Delgado, por 
que en el tiempo transcurrido no ha 
habido reclamación alguna. El señor 
Cuadra estima que informe tan concien-
zudo debe constar en acta y cumplirse 
para que termine el calvario de la fami-
lia del finado. 
El señor Sorzano felicita al señor 
Sanz, que promovió esta resolución, y 
felicita al interventor, porque con su 
brillante informe resuelve ese añejo 
asunto. Pues bien; ahora le toca felicitar 
a todos los que han intervenido en di-
cho asunto, especialmente a ios familia-
res del depositario, a su auxiliar, porque 
saben ustedes que casi al final de la ges-
tión en el destino, estuvo enfermo dos 
meses y medio mi apreciable tocayo, 
(q. e. p. d.) al que sustituí, y he de hacer 
constar, que en este intermedio entrar 
ron y salieron en el Ayuntamiento con 
mi intervención, unos 35.000 duros. 
Por lo tanto, yo también me felicito 
de esta terminación (que la deseaba) 
por haber sido parte activa. 
Femando Castillo. 
EL SOL en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga, 
en la Librería Rivas, calle Larios, 2. 
El Huracán Exprés 
Salón Rodas, atento siempre a la 
caza de las mayores novedades, ofrece 
el próximo miércoles la más excepcio-
nal y fantástica película de episodios: 
«El Huracán Exprés», que acaba de 
estrenarse con éxito clamoroso en uno 
de los principales teatros de Barcelona, 
es una producción en tres jornadas, 
emocionante, realizada con la técnica 
depurada en la que una lucha sin cuar-
tel, enconada y feroz, se desarrolla 
sobre la vertiginosa marcha de un 
exprés lanzado a cien kilómetros por 
hora. «El Huracán Exprés» todo lo arro-
lla, todo lo destruye. ¡El símbolo de 
nuestra épocal 
Una película, en fin, que hade ver 
Antequera entera y que por su intenso 
dinamismo, desenfrenado y apasionan-
te, lleno de intenso dramatismo, ha de 
ser otro de los grandes éxitos a que tan 
acostumbrados nos tiene este popular 
Salón, hoy cita obligada de iodos los 
amantes délas buenas producciones. 
BÜ SOLI DE ANTEQUERA — Pígiat 7at 
en esta acedada frase: « 
"Un producto ineficaz Henc vida limiíade " 
Una méxtrna que no puede aplicarse al 
Jarabe Sehid, por ser de todos los reconsíi-
tuyentes el que más rápidamente 
ha combatido la 
A N E M I A , I N A P E T E N C I A , 
C L O R O S I S , RAQUITISMO,. 
D E B I L I D A D G E N E R A L , 
NEURASTENIA, eic. 
Este tónico-regenerador, aprobado por la 
Academia de Medicina, es el famoso Jarabe 
¿feS USTED ESTREÑIDO? 
¿ÉS U S T E D B I L I O S O ? 
L A X A N T E S A L U D 
tE CURARÁ CON SUAVIDAD. 
Pídase en Farmacias. 
R€LñCIOM 0 6 TÍICHOS 
VENCIDOS EN EL PASADO MES 
DE SEPTIEMBRE DE 1935 
Los señores interesados deben pasar 
para abonar Jas respectivas permanen-
cias en la Oficina Recaudadora de Arbh 
trios del Excmo. Ayuntamiento, en el 
plazo de quince días a contar de la 
publicación de la presente relación en 
la Prensa, transcurrido e! cual se pro-
cederá a exhumarlos sin previo aviso. 
Núm. 30 José Manuel Sánchez Soto-
mayor. 
» 364 Rafael López Moiina. 
» 635 Teresa Gallardo González. 
» 923 Joaquín Paradas Rodríguez. 
» 929 Dolores Fernández Oltra. 
» 936 Antonio Pozo Cívico. 
» 937 Angrles Escobedo Ros. 
Antequera 8 Octubre de 1935. 
El Jefe del Negociado, 
Gonzalo Raíz. 
Telegrama urgente 
Salgo hoy andando de Bena-
margosa; sí el tiempo ayuda, 
llegaré a ésa el 23. 
Saquen las localidades con 
tiempo. 
CAMIL IN. 
j Eí vecino de calle Herradores José 
| Pinto Calvo, de 26 años, carbonero de 
oficio, denunció el viernes en la Jefa-
tura de Vigilancia, que estaba en su 
casa, y tuvo un pequeño disgusto con 
su esposa, cuando se presentó un her-
mano de ésta llamado Juan Sánchez 
Aranda, qué vive en otro cuarto de la 
misma casa, y armado de una navaja 
trató de agredirle. Pinto se defendió 
com© pudo, logrando arrebatarle el arma, 
no sin que en la lucha se produjera una 
herida en la mano derecha, de carácter 
leve, de ta cual hubo de ser asistido en 
ja Casa de Socorro. 
5 ü C E S O 5 
HURTO DE FRUTOS 
La Guardia Civil ha detenido y de-
nunciado a Concepción Delgado Lu-
que, Matilde Morales Cortés, Rosario 
Moreno Fernández, Teresa; González 
Dorado, Petra y Carmen Luque Quirós, 
Patricio Atroche Cabello y Dolores 
Clavijo, por haber hurtado de la huerta 
de Hidafgo catorce docenas de mazorcas, 
fruto que estaba embargado por el Juzga-
do Municipal. 
Otra denuncia ha sido presentada 
contra Asunción Deigado Luque, Ma-
1 tilde Morales Cortés, Carmen Berdún y 
I Carmen Li'que Quirós, por habérseles 
I intervenido cien kilos de remolacha, 
' hurtadas en la estación férrea, 
í ENTRE CUÑADOS 
Antonio Rus Gómez (a) Canalito, dei 
30 años, domiciliado ¿ n calle Martín de 
Luque, ha denunciadú que estaba en lar 
Có'lzsda hablando cou un amigo,cuando 
de un café salió un cuñado suye, que 
dejando en el suelo a un niño que tenía 
en brazos, se dirigió al denunciante; 
insultándole y tratando de agredirle; 
cosa que impidieron algunos testigos 
de la cuestión. Canalito declaró qué 
aunque hace tiempo tuvo disgustos 
con su cunado por sus asuntos de 
familia,el motivo déla tarea será el tener 
ambos el mismo negocio, o bien porque 
su padre haya tenido, según le haní 
dicho, alguna otra cuestión con et 
denunciado, que se llama Francisco 
Ramos Oímos. 
Ambas denuncias han sido pasadas 
al Juzgado Municipal. 
CUESTIONES VECINALES 
Entre Carmen Fernández Matas, de 
60 años, y Miguel Mayorga Pérez, de 
59, ambos vecinos de dalle Bastardos, 
se produjo el jueves una cuestión,* según 
la primera, porque Mayorga habla tro-
pezado con unas piedras que creyó las 
habían colocado .allí para que él se 
cayera; y según éste porque sus hijas 
respectivas se habían peleado antes. 
Lo cierto es que entre ambas familias 
se formó una pelotera fenomenal, y 
Mayorga resultó con varias lesiones 
leves, de las que hubo de ser asistido 
en la Casa de Socorro, 
También entie Socorro Rodríguez 
Gutiérrez (a) la Cacheta, de 26 años, 
habitante en CdUe Higueruelo, y An-
tonia Pinto Torres, de 41 años, con 
domicilio en calle de la Cstrelía. se pro-
movió una cuestión el viernes, por 
motiva de que un hijo de la segunda, 
de cuatro años, llamado Manuel García 
Pinto, había empujado a una muchacha 
llamada Ana López Ruiz, de 9 años, que 
tenía en sus brazos a un pequeño de 
la Socorro, y le había hecho caer por 
un terraplén. La muchacha resulíó con 
contusión en la cadera derecha, leve. 
Dichas vecinas se insultaron, y la 
Policía ha presentado la correspon-
diente denuncia ante el Juzgado Mu-
nicipal. 
MORDIDOS POR PERROS 
La joven de 20 años María Acedo 
Reina, domiciliada en cuesta Flores, fué 
mordida en la pierna derecha, por un 
perro propiedad de Remedios Arroyo 
Hidalgo, habitante del partido Arroyo, 
resultando con erosiones que le fueron 
caradas en la Casa de Socorro. 
También ha sido mordido en la pierna 
derecha, el niño Antonio Madrona 
Ibáñez, de 7 años, con domicilio en la 
Calzada. El perro causante de fa lesión 
es propiedad de Rosario Sánchez Casa-
res, domiciliada en la posada de San 
Francisco. 
Los perros han sido reconocidos por 
el veterinario señor Lería. 
m vm m ANTEQUERA 
COIIIFSIIÍA MUIERA METALORGICA "LOS GUIADOS" 
M A L A G- A 
T U B O S D E P L O M O 
de tocios los tamaños, 
E n el depósito de Antequera: A lameda , 5 
AGENTE: DEROSIXARiO: 
M A N U E L D I A Z I Ñ i e U E Z 
ATROPELLO EN VILLANUEVA 
DE LA CONCEPCIÓN 
El védno de dicho pueblo Alfonso 
Durán Rutz, de 22 anos, aíropelló con 
la bicicleta que montaba, a Francisca 
Oarcía Rivera, de 27 años, producién-
dole una herida en la pierna derecha y 
erosiones en distintas partes del cuerpo. 
Dicho atropello fué debido a impru-
dencia por falta de pericia en el ciclista, 
y como éste no tenia matriculada la má-
quina, ésta le fué intervenida por la 
Guardia Civil. 
HURTO DE UN RELOj 
Miguel López Carrillo (a) Avi^és, fae-
nero, de 20 años, habitante en ia plaza 
de Santa Maria, denunció a la Policía 
que estando trabajando en la Calzada 
dejó la chaqueta en un lado y al volver 
acogerla echó de menos un reloj de 
pulsera, que dias después se enteró lo 
tenía en su poder un Individuo conoci-
do por Caía lino. 
Llamado éste a la Jefatura, resultó lla-
marse José Carrasquilla García, de 28 
años, y con domicilio en el convento de 
Santa Catalina, declarando que el reloj 
se lo había comprado a un sujeto ape-
llidado Vallejo, en ocasión de hallarse 
con otros individuos en una taberna. 
La Policía busca al Vallejo para in-
terrogarle. 
MULO RECUPERADO 
Por ia Benemétita de Viilanueva de 
la Concepción ha sido intfervestido un 
tnulo al vecino Sebastián Jiménez 
Mérida, quien dijo lo había comprado 
por su justo precio a Antonio Carneros, 
dueño del cortijo Casablanca. Este 
declaró a su vez que lo adquirió en 
Abril del año pasado a un marchante 
desconocido, quien le entregó una guía, 
que se ve ha sido lavada y escrita la 
íeseña del mulo con otra leíra. Dicho 
animal ha resultado ser uno hu¡tado 
en el término de Osuna. 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Por dar palos en la arboleda del 
mercado, con el objeto de echar abajo 
ramas para que comieran las cabras que 
conducía, ha sido denunciado Salvador 
López Dueñas. 
Como autores del incendio producido 
en un monte del cortijo Machuca, han 
sido detenidos y puestos a disposición 
del Juzgado, Antonio Castillo Sánchez, 
vecino del Valle de Abdalajís y Andrés 
Peiáez Román, de ésta. Según parece, 
estos individuos habían ido a trabajar 
en una parte de la finca que como roce-
ro tiene en arrendamiento el suegro de 
Peláez, y al quemar una poca de leña, 
el fuego se corrió por causa del viento, 
y aquéllos, al ver el daño, huyeron. 
Por no llevar las llantas correspon^ 
dientes los carros que conducían, han 
sido denunciados Gregorio Soriano Ar-
tacho, Luis y Cristóbal Pedrosa García, 
Cristóbal Villalba Velasco, Juan Pinto 
Hurtado y Jofé Gutiérrez Soria. 
Por conducir viajeros en un camión 
de carga, infringiendo con ello el Códi-
go de Circulación, ha sido denunciado 
el dueño del camión MA. 5.764 Juan 
Lara Moreno. 
La Benemérita del puesto de Bobadi-
¡la ha denunciado al vecino de dicho 
pueblo Juan Jiménez Padilla, por cortar 
tres álamos negros de tres años en el 
soto de ia Fábrica, sin permiso para 
ello. 
El domingo próximo, otro 
acontecimiento en el SALÓN 
RODAS 
ELARRABAL 
Por Wallace Beery , el protago-
nista de <i Viva Villa!*, George 
Rafty jackie Cooper. 
UN DESTERRADO QUE SIENTE 
NOSTALGIAS DE SU TIERRA 
El vecino de la calle Botica Juan Ló-
pez Morea, denunció en la Jefatura de 
Vigilancia, que ai pasar por la calle Tra-
sierras salió de una taberna un indivi-
duo llamado Antonio García Díaz, (a) 
Ouapito, 33 años, el cual, sin que por 
parte del denunciante mediara palabra 
alguna, le dirigió insultos provocativos, 
a los que no contestó porque el dueño 
de la taberna le aconsejó que no hiciera 
caso de dicho individuo, que estaba 
embriagado. 
Como el Guapito está desterrado en 
Málaga, ha sido detenido por la Guardia 
Civil y ésta lo puso a disposición del 
juzgado de Instrucción, que ha abierto 
sumario contra él por quebrantamiento 
de condena. 
DE LA GUARDIA MUNICIPAL 
La vecina de calle del Cedo Remedios 
Muñoz Guardia ha sido denunciada a la 
Alcaldía por haber sido sorprendida 
extrayendo agua de un registro del 
alcantarillado. 
Por exceso de velocidad y llevar el 
escape abierto, ha sido denunciado el 
chófer José Ruiz, que conducía el 
camión CO. 4.470. 
RIÑA EN CARTAOJAL 
En la calle Real del anejo de Car-
taojai se originó una riña entre An-
tonio Ruiz Cabo (a) el Romano, de 60 
años y José Lara Martín, de 29, por e| 
motivo de que el primero es dueño de 
la casa que habita el segundo y lo tiene 
despedido, sin que éste quiera irse 
mientras no encuentre donde mudarse. 
En la cuestión intervino el guardia 
municipal Juan Benítez Jiménez, que 
después de separar a los contendientes, 
los cacheó, ocupando al Romano un 
cuchillo de grandes dimensiones, ei 
cual, con la correspondiente denuncia, 
ha sido enviado por ia Jefatura de Vi-
gilancia al juzgado Municipal. 
PISCINA VENTA-ALBARIZAS 
JUNTO AL CAMPO DE TENNIS -:- TELÉFONO H.0 197 
Si tisioe Toiaen tienapo, 
el rxiejor sitio p>a,ra. pasar la ftarcáe. 
Gran variedad de «tapas» calientes, especialidad de la Venta-filbarizas 
P R E C I O S Baño con entrada, 0.50. ~ Entrada a la Piscina, 0.25. Tarjeta de abono por un mes, 1.50 
S E R E S E R V A E L D E R E C H O D E A D M I S I Ó N 
CAÍDAS, GOLPES Y OTRAS 
LESIONES LEVES 
En la Casa de Socorro han sido asis-
tidos los siguientes lesionados: 
José Rodríguez Díaz, de 26 años, 
domiciliado en cuesta Infantes; erosio-
nes en la región toráxica, lado izquier-
do, y parte media del muslo y rótula de 
la pierna izquierda, con herida que 
interesa ia piel; por caída. 
Francisco Rodríguez Solórzano, de 
2 años, calle de la Cruz; herida incisa 
que interesa la piel y tejido adiposo, en 
la región carpiana anterior izquierda. 
Josefa Pacheco Berdúa, de 5 años, 
calle Herradores; herida contusa en la 
parte lateral del labio superior que in-
teresa la piel y el tejido adiposo. 
José Ríos Navarro, de 9 años, calle 
Consuelo; heridas contusas con hema-
toma en el labio superior y cara externa 
del maxilar derecho, y otra en el labio 
inferior, por una coz. 
Manuel Luque Vegas, de 13 años, 
Carrere; luxación incompleta en la ar-
ticulación olecránea del brazo derecho. 
Isabel Martki Duarte, de 48 años; 
Carrera; extracción de una aguja en el 
pulpejo de ia mano derecha. 
Francisco Hidalgo Rosas, de 13 años, 
calle Calvario; herida contusa en el 
occipucio. 
Josefa Benavides García, de 12 años. 
Carrera; herida incisa en el pulpejo de 
ía mano derecha, que interesa la piel. 
José Vílchez Carrillo, de 10 años, 
Camino Nuevo; herida contusa en ía 
región frontal, tercio medio. 
EUMnEHprís 
¡Todo lo destruye, todo lo 
arrolla! El símbolo de nuestra 
época. 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de cuatro a seis de !a 
tarde en el paseo de la República. 
1 * Pasodoble «A París», por D. 
Montorio. 
2. ° Pericón <Malacara>, por A. 
Bruguera. 
3. ° Fantasía de la zarzuela «Cine-
matógrafo Nacional», G. Giménez. 
4. ° Fox-trot-rumba del milón «Ca-
rioca», por V. Yons. 
5. ° Pasodoble «Pobre torero», por 
T. Fernández. 
OOMTRA L A S O A N A 3 
DE VENTA: 
Alucen Los Mairileis 
X EN LAS BUENAS PERFUMERÍAS Y 
DROGUERÍAS 
mi nmnm mi 
SEPTIEMBRE 1910 
En la noche del domingo 18 se celebró una 
reunión para constituir en ésta una Liga In-
dustrial Antequerana, nombrándose la Junta 
directiva, dé la que fué designado presidente 
don José García Berdoy. 
Fallecieron doña Mercedes Avílés López de 
Castro, hermana de la señora marquesa de la 
Vega de Santa María, y doña Dolores Espino-
sa, esposa de don Antonio Reina Rivera. 
EL s,6LOXX TELEFONO í-156 
viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que aatta 
Teresa Guardia Quintana, Manuel 
Ruiz Moreno, Eugenio Borrella Corói% 
Carmen Enriquez Méndez, Socorro Ga¿ 
cía Gutiérrez, Teresa Sánchez Gallardo* 
Andrés Lozano González, Trinidaí 
Atienza Marín, Francisco García Sán-
chez, Amonio Rubio Leiva, Manuel 
Navarro González, Teresa López Alga-
rra, Carmen García Roldán, Bernardo 
Gómez de Tejada Laude, Remedios 
Muñoz Ramos, Angel Fernández Cere-
ceda, Rcsario Hidalgo Granados, juai 
Rincón López, Francisco Zapata Otero, 
María Teresa Mir Rojas, Encarnación 
Moreno Alarcón, Rosario Ruiz Vera4 
Diego Florido González, Dolores Peí 
draza García, José Miranda Rodrígueá 
Varones, 11.—Hembras, 14. 
Los que mueren 
Encarnación Dueñas Pérez, de 72 
años; María Sierra González, de 37 
años; Cándido Oiúz Solis, de ISdías; 
María Olmedo A ría cha, de 4 años; Se-
bastián López Mérida, de (? años; An? 
drés Quiñones Montiel, de 84 años; 
Juan Villalón Moreno, de 8 meses; Jose-
fa Rodríguez Moreno, de 10 años. 
Varones, 4.—Hembras, 4. 
Total de nacimientos . . . . 25 
Tola! de defunciones . . . . 8 
Diferencia a favor de la vitalidad l í 
EL SOL SE PTEQOESi 
Los que • 
Francisco Ontíveros Paché, con Ro^ -
sario Rubio Caballero.-Antonio Romár* 
Rosas, con Josefa Sánchez Olmedo.— 
Agusíín Alvarez Caballero, con Garmeft 
Quirós Ruiz.—José Cañas Lara, coi* 
Dolores Gutiérrez Ruiz.—Manuel Vegsi 
Carmona, con Isabel Orozco Ruiz.— 
Manuel Mérida Báez, con Ana Báez 
Podadera.—Antonio García Cabello, 
con Carmen Jiménez Campos. 
ic -* m¡ mm m «ANTEQUERA 
S A S T R E R I A 
C A S A R O J A S C A S T I L L A 
OTOÑO INVIERNO 
A R T I C U L O S N U E V O S 
DIBUJOS SELECCIONADOS 
Para todos los gustos. Para todas las posibilidades. 
C A B A L L E R O S - S E Ñ O R A S - N I Ñ O S 
Visítenos y compare nuestras extensas colecciones en Pañería y Lanas 
T E J I D O S 
HOTEL MADRID 
T E l U É I F O r M O 1 2 S 
MAGNÍFICA COCINA 
PRECIOS INCREÍBLES 
Cubierto completo a domicilio, cinco platos y postre, 5 ptas. 
Servicio de Restaurant, por abono, de 15 días en adelante, 
3 pesetas cubierto. ^ 
S E S IRVEN E X Q U I S I T A S R A C I O N E S de 
Ternera, Lomo y Ríñones, al gusto; Chuletas 
empanadas, Bisteck de ternera. Pescado variado. 
Los jueves y domingos, la acreditada Paella de Arroz a la Valenciana. 
Al precio de rso 
raclín. 
ívisn COR DOS ñus BE rnimci, n rnmm TOII OISE DE PUTOS 
